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年に刊行した著作 The Deutsche Bank and its



























































ト（Karl Ritter von Halt）が混じっていた（９３）。
ドイツがオーストリア併合とチェコに侵入
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Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer
Kreis innerhalb der deutschen Widerstand-
swebegung, MünchengE¤o Wider-
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［Abstract］
The Banker HJAbs in the Nazi Era TheViewpoints of
Lothar Gall and His Refutation of Abs Critics
in His Biography of AbsPart 
Hironori YAMAGUCHI
The Book Der Bankier, Hermann Josef AbsEine Biographie by Lothar Gall, a historian of
the Johann WolfgangGoethe University in Frankfurt, was published in 2004. It was the
first book in Germany to describe the whole life and professional career of H.J. Abs, the
director of the Deutsche Bank, including the period during the Nazi Era. In this book, Gall
refutes the critics of Aps, especially the criticisms of Jonathan Steinberg. This paper intro-
duces Galls description of Abs business and banking activities as the Chief of Foreign Af-
fairs at Deutsche Bank during the Nazi Era, and discusses the viewpoints of Galls refuta-
tions. This paper also examines the discussion between Gall and Steinberg concerning the
role of Aps in the transaction of gold, including the looted gold（Melmer gold）between
central banks and commercial banks of Germany, occupied and neutral countries. And it
also examines the indirect assist activities of Aps for the resistance against the Nazi regime
and the business role as a board member in I.G.Farben.
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